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"Bu balıklar nerden çıktı dersiniz ? Düşüncelisi, şaşkını. .. "(Fotoğraflar: Şemsi Güner)
Yirmi yılda elliye yakın sergi açan Füreya, 
seramiğin mimariden ayrılamayacağı kanısında
Seramik sanatçılarımızdan Füreya, son çalışmalarını 
Moda'daki Cumalı Sanat Galerisi'nde sergiliyor. 18 ey­
lülde açılan sergi, 2 ekime kadar açık kalacak. Aşağı - 
da son sergisi dolayısiyle sanatçıyla yapılan bir rö -  
portajı sunuyoruz ;
Anadolu'da gelmiş geçmiş 
nice uygarlıklar kili almış, 
hamur gibi yoğurmuş, toz top­
rak gibi savurmuş, çamur gi­
bi oynamış. Kile boyut ver­
miş, şekil vermiş, renk ver­
miş, ruh vermiş. Sırrına sır 
katıp, akılla beslemiş, duy - 
guyla sllslemlş, K ili evirip 
çevirip, çanak çömlek eyle - 
mlş, kap kaçak diye kullan - 
mış; testi edip suya koşmuş; 
çini yapıp mabedlere İmzası­
nı atmış. Uygarlıklar gelip 
geçmiş, hep var olan kil geç­
memiş, tükenmemiş, kendini 
yitirmemiş. Gelmiş gelmiş, 
günllmUz sanatçılarının elin - 
de yepyeni boyutlaraulaşmış. 
İşte bu sanatlılardan biri, 
toprağa can katanlardan biri 
de Füreya.
Kilimde renk neyse, mü­
zikte bir minör ya da majör 
neyse, resimde ışık neyse, 
FUr^ya'nın yoğurduğu kilde 
de duygu o. Yani başlangıç 
noktası, yani İtici güç, yani 
"neden"i, "nasıl"ı, nerden 
gelip, nereye gittiği bilinme­
yen, bilenemeyen bir şey.
Kâh bir görüntüden, kâh bir 
düşünceden, kâh bir sesten, 
kâh bir kokudan, kâh bir tat - 
dan edinilen. İşte bir sürü pa­
noya konu olan "Balonlar", 
Mavili yeşilli balonlar, İnen 
ya da çıkan balonlar, belli be­
lirsiz , varla yok arasında­
ki balonlar...  Bu panolar bir 
görüntüden doğmuş. Sanatçı - 
nın çeşitli acılardan sonra, 
kendini alabildiğine sıkıntılı, 
bomboş, yapayalnız, karan­
lıklarda hissettiği bir anda, 
her zaman karanlığa açılan 
bir pencere, renk renk balon­
larla aydınlanmış birdenbi - 
re. Pencerenin altından ge - 
çen baloncu böylece farkında 
bile olmadan FUreya'nın yü - 
.eğindeki karanlığa, suskun­
luğa da bir son vermiş. "Ye - 
nlden seramiğe başlamam 1- 
çln, önce bu balonları yapmam 
gerek" düşüncesi, gelmiş ça­
kılmış sanatçının kafasına. 
Ve sürdürebilmek için çaba - 
sini, uğraşısını,sanatını,baş­
lamış kile, balon ro liyefle- 
ri işlemeye. İşte FUreya’nın 
Cumalı Galerisindeki sergi - Füreya, eserleriyle (Foto; Ara Güler)
. .B a lık lar.. .  Kanatlısı kanatsızı, pullusu pulsuzu. ..
"Bazen bir görüntüden, bazen bir düşünceden.. . "
'da alabildiğine kibirlisi, ka­
çan balıklar gibi büyük olanı 
ya da değmez diye suya geri 
atılanlar gibi minimini si, ya­
ni her çeşidi, her türlüsü.Sa 
natçının deyimiyle "insancıl 
balıklar", sergideki bazı e - 
serlerine konu olmuş. Şöyle 
ya da böyle, tümü de "sudan 
çıkmış balıklar". Hangi dür - 
tü zorlamış sanatçıyı kilden 
balık yoğurmaya? Bilinmez. 
Belki de "Alyoşa’nın (Aliye 
Berger'in) yokluğundan son - 
ra gelen, o sudan çıkmış ba­
lık glblllk duygusu"...
"Seramikte her şeyi e - 
Umden geldiğince duyguyla 
çözümlemeye çalışıyorum. O 
kupkuru öğeden, akıldan sü­
rekli oLarak kaçma çabasın - 
dayım" diyen FUreya, duygu­
nun eserlerinin Uç ayağın - 
dan yalnızca biri olduğunu be- 
Urtiyor. Diğer ikisi ise bu - 
günün teknik bilgisi ve dünya
sinde izlediğimiz balonlu pa - 
noların öyküsü... Ya bu ba­
lıklar nerden çıktı dersiniz ? 
Tabakta yan yatmış, balıkçı - 
lardaki gibi, gözünden çenge­
le asılmış, ağdan fırlamış, 
havada uçmak üzere; kan­
sam mı kanmasam mı, yemi 
kapsam mı kapmasam mı diye 
dUşüncelisi, şaşkını, tek ba - 
şına salınanı, bir araya gel - 
miş dedikodu yaparmışçasına 
konuşanı, kanatlısı, kanatsı­
zı, pullusu pulsuzu, incesi 
şişmanı, Anadolu keçelerin­
deki gibi stilize olanı, güleni 
ağlayanı, patlak gözlüsü ya
görüşü. Teknik bilgi ve yete­
nek, toprağa şekil verme, 
renk katma, sırlama ve p i ­
şirmeyle ilg ili. Dünya görüşü 
ise, sanatçının eserlerini yay 
gınlaştırma, herkesin kılma 
isteğini içeriyor. Yani, yal­
nız belli başlı birkaç yapıyı, 
bir iki büyük otel ya da ban - 
kayı seramikle süslemek de - 
ğ il, parkları, meydanları, o- 
tobüs duraklarını, çarşı pa ­
zarları, sokak ya da pasajla­
r ı seramikle renklemek, bü- 
tünlemek. Yani seramikle mi­
mariyi birlikte yoğurmak. Bu 
çaba, bu istek çok daha eski - 
lere dayanıyor FUreya'da. Taa 
Türkiye'deki ilk seramik ser­
gisine.
Y ıl 1951, İstanbul Maya 
Galerisi. FUreya'nın he - 
nüz FUreya olmadğı, adı -  
nın ünlenmediği günler.Ser- 
gide form, şekil, kap ka­
çak değil de yalnız panolar, du­
var seramikleri yer almakta­
dır. Tepkiler birbirini iz ler : 
"Neden form yoktu ? Neden şe­
kilden yoksundu bu toprak?" 
Mimariyle seramik sanatının 
bütünleşmesinden; yeryüzünün 
çeşitli yerlerinde sürdürülen, 
günün yapı tekniğini beton yı - 
ğınlarını, renklendirme ça­
balarından , yapı malzeme - 
sini canlandırmaktan söz e - 
der sanatçı. Özle , biçimin, 
özle işlevin bütünleşmesin - 
den,; seramiğin fonksiyonel 
ya da yalnız görev gören "eş­
ya" niteliğinden sıyrıtıp, es­
tetik değerlere ulaştırılabi -  
leceğinden söz etmiş. "Olmaz" 
demişler. "Halk yadırgar, 
bizde yapılamaz" demişler. 
"Bizde de yapılır. Belki ben 
görmem ama olur. Halk ya- 
dırgamai' demiş FUreya. "Halk 
yadırgamaz. Yadırgamadı da 
nitekim. Bir ulus ki yüz yıl - 
lardır renkle yaşamış, kul - 
landığı eşyanın estetik değe - 
rinl yüceltmiş, çiniyle süslü 
camilerinde dua etmiş - çini 
duvar seramiği değildir de 
nedir k i, hepsi topraktan çık­
ma-evet bir ulus ki sırtın -
da yüzyıllarca, formların en 
güzelini testiyi taşımış, ça ­
nak çömleğinden yemiş İçmiş, 
toprak röllyeflerle süslü çeş­
mesi, türbesiyle birlikte ya­
şamış , bunlara dokunmuş. 
Halk bilinçaltına yerleşen bir 
(Sayfayı çeviriniz)
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Atelyesinde yorgunluk giderirken (Foto: Ara Güler)
özelliği, neden yadırgasın? 
Bunu neden sevmesin?" Ve 
FUreya "olur" dediğini olur 
kılmış. Bugün Ankara'da­
ki Ulus çarşısından, İstanbuP 
daki Manifaturacılar çarşı - 
sından gelip geçenler bu "o - 
lur"un örneklerine tanık olu­
yorlar.
Evet, günümüzde artık 
mimariye seramik girmiştir 
"Ancak yeterli değil" diyor 
sanatçı. "B ir yapı, olup b it­
tikten sonra bir yapma gibi 
seramiğin gelip üzerine otur­
ması yeterli değil. Eskiler 
bunun aksini başarmış. Biz 
neden yapamıyalım. Daha ca­
mi inşaatına başlanmadan top­
rak fırınları hazırlanırmış.çi- 
niyle mabed birlikte oluşur­
muş. Bir bütün olarak."  İşte 
şimdi amaç bu bütünlüğe u- 
laşmak. Daha yapının betonu 
dökülmeden, temeli atılma - 
dan, mimar projesini tamam­
lamadan, seramikçiyle işb ir­
liği yapmak... Biçimle özü iş­
levle estetiği kaynaştırmak, 
birlikte oluşturmak...
Maya Galerisi'ndeki o çe­
kişmeli sergiden sonra, 10 
yıl boyunca yalnız, toprağı 
pano halinde yoğurmuş sa - 
matçı. Şimdi hem form çalış­
malarını , hem duvar serami­
ğini birlikte sürdürüyor. Her 
zaman bir renk, ya da bir 
konu,ya da bir malzeme,bel­
li bir dönem, çalışmalarının 
çekirdeğini oluşturuyor. Son­
ra o renk, o malzeme ya da 
o konu alabildiğine zo r la » - 
yor. Araştılıp, geliştirili - 
yor. Taa sonuna dek. Sanat­
çı o renk, o malzeme, o ko­
nuyla ilg ili tüm söyleyecek - 
lerini tüketinceye dek... Bir 
zamanlar konu baykuş, ya da 
Hitit deseniyken, bugün ba­
lık ya da balon olabildiği gibi, 
renk, çok renkle başlayıp, 
sonra yalnız beyaza, beyazın 
tonlarına dönüşebiliyor, ya 
da bugünkü gibi mavi yeşil 
olabiliyor. Kopma değil söz 
konusu olan, bir değişme,bir 
gelişme. Sürekli değişme 
gereksinmesi...  Bunca deği­
şen bir sanatçıyı, tanımak, 
tanımlamak güç ama kimliği 
şöyle:
FUreya, sayısız sanatçı 
yetiştiren bir aileden. Şakir 
Paşa ailesinden. Fransız Kız 
Lisesi'nden sonra, İstanbul 
Üniversitesi’nde felsefe eği -  
timi görmüş. Sanatla ilk iliş- 
kisi, keman çalışmalarıyla 
başlamış. I946'da resim ça­
lışmaları ve heykel tutkusu 
girmiş yaşamına. Ancak sağ-
lık nedeniyle, İsviçre'de bir 
sanatoryumdayken, seramik 
çıkmış karşısına. Seramik - 
le tanışması, benimsemesi 
önce kitaplardan. İyileşir iyi­
leşmez, kendini Paris'debir 
seramik atölyesinde bulmuş. 
Bu çalışmalar, onu I95l'de 
Paris'de ilk seramik serg i­
sini açmaya dek götürmüş. 
İşte sonra yukarıda sözünü 
ettiğimiz Türkiye'deki ilk se­
ramik sergisi; Maya Galeri- 
si'nde. İstanbul'da atölyesini 
kurması, bir burs alıp, önce 
Meksika'da sonra New York'- 
da araştırmalar yapması, e - 
serlerini Washington'da ç e ­
şitli galerilerde sergileme­
si birbirini izler. Sonra y i­
ne Türkiye'ye dönüş ve ça­
lışmalarını özellikle duvar 
seramiği üzerinde yoğunlaş-
tırma. Eserleriyle yurt i - 
çinde ve yurt dışında çeşitli 
mimari yapıyı, müze ve özel 
koleksiyonları süslemesi. İs ­
tanbul Resim ve Heykel MU - 
zesi, Prag M illi Müzesi gibi, 
uluslararası seramik yarış - 
malarında, I955'de Cannes'- 
da, 1962'de Prag'da, 1967'de 
İstanbul'da çeşitli ödüller ka­
zanması. Yirmi yılda 50' ye 
yakın sergi açması. Bunlarla 
yetinmeyip, kendi dalında çe­
şitli öğrenciler yetiştirme­
si (Alev Ebuziya, Bingül Ba- 
şan t ,  Reyhan Kunt bunların 
bazıları.) Evet bütün bunlar, 
toprakla yoğrulmuş bir sanat 
yaşamının ezgileri. BugünCu- 
malı Galeri si 'nde izlediği -  
miz sergisi ise yine bir baş­
ka geçiş noktası.
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